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Fig. 1: Evolution de l'activité d'intermédiation (en 
%) dans l'UEMOA de 1975-1995
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Fig.3 : Evolution de quelques facteurs internes 
dans l'UEMOA de1975 - 1995
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Fig. 2: Evolution de quelques ratios bancaires 
CAEL dans l'UEMOA (en %) de 1975 -1995
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Fig. 4 : Evolution des facteurs externes dans 
l'UEMOA de 1975 -1995
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  CPIB TECH INFL TIRE M2RV CDSP FKPB VCRE RESV FPRP PREC PROV ROA ROE RSLB TCA DVA TDA RCPD 
CPIB 1                   
TECH 0,17 1                  
INFL 0,01 0,16 1                 
TIRE 0,20 -0,21 -0,98 1                
M2RV -0,12 -0,72 -0,16 0,16 1               
CDSP -0,07 -0,29 -0,04 -0,14 0,62 1              
FKPB 0,08 0,14 0,17 -0,10 -0,17 0,08 1             
VCRE 0,23 0,18 0,23 -0,5 -0,19 0,02 0,21 1            
RESV 0,04 0,23 0,01 0,17 -0,54 -0,5 0,09 -0,05 1           
FPRP -0,11 0,14 -0,06 0,15 -0,29 -0,43 -0,17 -0,12 0,30 1          
PROC -0,01 -0,19 0,04 0,13 0,16 0,01 0,09 0,06 -0,01 -0,21 1         
PROV -0,03 -0,49 0,01 0,02 0,49 0,27 -0,14 0,05 -0,25 -0,26 0,56 1        
ROA 0,16 0,11 0,08 -0,36 -0,07 0,04 0,15 0,32 -0,10 -0,37 0,02 0,07 1       
ROE 0,19 0,13 0,15 -0,37 -0,10 0,01 0,24 0,37 -0,11 -0,32 0,03 0,04 0,93 1      
RSLB -0,07 0,15 -0,31 0,37 -0,32 -0,33 0,04 -0,18 0,61 0,14 0,03 -0,26 -0,21 -0,21 1     
TCA 0,03 -0,24 -0,03 -0,24 0,39 0,45 -0,26 0,07 -0,47 -0,18 0,34 0,34 0,23 0,13 -0,53 1    
DVA 0,13 0,27 0,14 -0,35 -0,29 0,01 0,21 0,32 -0,06 0,07 -0,27 -0,25 0,30 0,29 -0,25 0,02 1   
TDA 0,12 0,28 0,16 -0,17 -0,37 -0,22 0,25 0,39 0,20 0,19 -0,01 -0,17 0,19 0,22 0,04 -0,28 0,72 1  
RCPD 0,05  0,11  -0,01 -0,14  -0,20 -0,25 0,22 -0,03 -0,23  0,05 0,67  -0,11 -0,06 -0,01 0,34 -0,63 0,00  0,22  1 
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